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 أـ  خلفیة البحث
للطالب الیومیة االنشطه لعملیه مطابق التعلم التعلیم عالم          في
یكون ان أیضا ویمكن ، معقد شيء هو التعلم المدارس. جمیع             في
ومن والمعلمین. 1 الطالب وهما ، الموضوعین نظر وجهه في           التعلم
من یعانون الذین الطالب عملیه. یعتبر التعلم فان الطالب،           حیث
حیث من انه حین وفي التعلیمیة. المواد مواجهه في العقلیة            العملیات
وهذا ، مباشر غیر بشكل مالحظتها یمكن التي والتعلم ،            المعلمین
مالحظتها، یمكن ال الداخلیین الطالب عملیه هي التعلم عملیه ان            یعني
 ولكن یمكن ان یفهم ـ
إلى الجدیدة المعلومات أجل من أجزاء أضافه عملیه هو           التعلم
هو التعلم الن هذا یحدث قبل. من ویتقن بالفعل تعرف التي             المعلومات
بنضج المرتبطین لألطفال المعرفي النمو العقلي. النمو         عملیه
یكون عندما یحدث التعلم واالجتماعیة. 2 والنفسانیة        البیولوجیة





الخبرات في یجدونه ما بالفعل یعرفونه ما ربط علي قادرین            الطالب
مع المغزى ذوي الطالب بین التفاعل خالل من تحدث التي            التعلیمیة
ان یعني وهذا دراسته. والبیئة التعلیمیة، والمواد والمعلمین،          الطالب،
اآلخرین من دعم لدیهم یكون عندما أفضل یتعلموا ان یمكن            الطالب
التعلم علي مساعدتهم یمكن بحیث المعرفة من المزید لدیهم           الذین
ونظام ،(inspirator) كمیسر المعلم یعمل الصدد، هذا وفي مستقل.           بشكل
  انسبیرا (fasilitator)، ومدیر (direktor)، وسقاالت (s​caffolder)ـ
الحصول لمحاولة وفقا كبیر قاموس هو االندونیسیه اللغة          تعلم
بمواصله مطالبون ونحن المعرفة. أو االستخباریة المعلومات         علي
وفي الیومیة. حیاتنا في سنستخدمها التي المعرفة، الكتساب          التعلم
هو التعلم (James Owhittaker) اوویتیكر لجیمس وفقا نفسه،          الوقت
في ممارسة. 3 أو ممارسة خالل من عدل الذي السلوك التي            العملیة
 الحیاة الیومیة نحن، أبدا في تعلم شيء، سواء كان صغیرا أو كبیرا.
مهما أمرا العربیة المواد بدء یعتبر الرسمي، التعلیم عالم           وفي
رعایة تحت الجیدة المدارس مدرسه في المواضیع أحد إلى معه            تحول
3 ​Mardianto, ​Psikologi Pendidikan, ​(Medan:Perdana Publishing,2012),hal.38. 
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مستوي بدایة منذ الوطني التعلیم وزاره الدینیة، الشؤون          وزاره
المتعدد التجاري النظام المتساویة، المتساویة، الدینیة        المدارس
المنظمات رعایة تحت والمدارس الداخلیة المدرسة        األطراف،
التعلیم في العربیة اللغة اهمیه ان كیف نري وهكذا األخرى.            االسالمیه
لمواصله خاص اهتمام إیالء إلى تحتاج العربیة ثم اندونیسیا،           في
غیر أو الرسمیة المؤسسات أو االفراد قبل من اما وتطویرها            دراسة
المواد من مصدر إلى الكتاب أو االعالم حیث من سیما وال             الرسمیة.
في العربیة اللغویة المواد فعالیه ودعم العربیة، اللغة تعلم           في
الكتاب أو المدرسیة الكتب العربیة المصادر مواضیع ومن          المدرسة.
بزیادة االعالم وسائط أو المدرسة تقدمها ان یمكن التي           المدرسي
وسیله أیضا المدرسي الكتاب یكون ان ویمكن التعلم. في           فعالیتها
الحكم من یتمكنوا حتى العربیة، باللغة التعلم وفهم فهم في            للطالب
 بان موضوعات اللغة العربیة هي درس هام جدا لتعلیمهم.
المواد أو بالمواد عاده الیها یشار التي أو دراسیة           المواد
عامل وهو ، والتعلم التدریس عملیه في االهمیه بالغ أمر            التعلیمیة
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المعلمین دور فان دراسیة، المواد وبوجود التعلیم. 4 نوعیة علي           یؤثر
المعلمون یصبح ولن سیتغیر، والتعلم التدریس عملیه في          والطالب
المواد عن معلومات علي یحصل الذي والوحید الرئیسي،          المصدر
المجانیة المعلومات من مزید ان یمكنهم الطالب، عن فضال           التعلیمیة،
من التعلیمیة المواد علي الحصول یمكن ألنه التعلم، مواد           عن
الكتب مثل الطالب، یقیم حیث المصادر من متنوعة          مجموعه
الكترونیة، والوسائط المطبوعة، االعالم ووسائط ،        المدرسیة
وسائل كمتعلمین استخدامها یمكن والتي وغیرها، ، والبیئة          والموارد،
من التعلم واستخدم التعلم. عملیه في والفعالیة التعلم في           االعالم
المواد هو المدرسیة الكتب في درس ذلك في بما متعددة،            مصادر
 التعلیمیة التي غالبا ما تستوافر الكتب الجیدة نجاح عملیة التعلم.
خبرات تقدیم في مؤثرا المدرسي الكتاب یكون ان ویمكن           
ووسائط المصادر أحد بوصفه الكتاب تعهد وقد للطالب. قویة           تعلیمیة
ان أیضا ویمكن التعلم. أهداف تحقیق مدي بتحدید الدراسة في            االعالم
الطالب. تعلم علي كدلیل التعلم للطالب بدیال المدرسي الكتاب           یكون




التعلم، فعالیة لتطویر مهمة المدرسیة الكتب ان الدراویش          وذكرت
 تبعا للطریقة التي یتم بها االنتخاب أو الكتاب ـ 5
المواد جمیع أیضا المدرسي الكتاب أو المدرسي الكتاب          ویسمي
والتعلم التدریس أنشطه تنفیذ علي المعلمین لمساعده         المستخدمة
االنشطه في المستخدمة المدرسیة الكتب جمیع ولیست         المجهزة.
المدارس في الشراء یزال وال بالفعل، جیده المدارس في           التعلیمیة
المعلمین من المزید والمدرسین. األموال تخصیص علي         مقصورا
ان من الرغم علي حتى، بالفعل هو الذي المدرسي الكتاب            استخدام
المواد استخدام في إبداعه، لتطویر الفرصة هذه اغتنم قد           المعلم
االعالم وسائل أو تعلیمیة كمواد استخدامها المقرر من وكان           الطبیعیة
 في تعلم اللغة العربیة.
تحلیل وكیفیه البحث، في المهتمین والباحثین أعاله، شرح          من
أربعه رؤیة طریق عن استخدامها، یمكن التي المدرسیة          المواد
والعرض، (الفرز)، والتدرج المواد)، (اختیار اختیار هي:         عناصر
اللغة "تیسیر التدریس الكتاب "تحلیل معنون والتي         وممثلین،




اإلسالمیة األهلیة سطة المتو المدرسة في 7 الفصل في           العربیة"
فیه تناقش الذي المكان هو هذا ـ" سیردانج دیلي 2 الهجرة             المتحد
 (بینلیتي) المواد التعلیمیة في الكتاب المدرسي ـ
المدرسة في یستخدم الكتاب الن الكتاب، تحلیل         باحثیها
المتحد اإلسالمیة األهلیة سطة المتو المدرسة هي التي          االعدادیه
التعلیم عملیه في الطالب الكتاب ساعد وقد سیردانج دیلي 2            الهجرة
تجعل ان یمكن التي التفسیرات مع وكثیفه قصیرة هي المادة            والتعلم.
األهلیة سطة المتو المدرسة هي التي االعدادیه المدرسة في 7            الصف
ان إلى یشار ان یمكن أو سیردانج دیلي 2 الهجرة المتحد             اإلسالمیة
جید واستقبال فهمها، یمكن العربیة اللغة تعلم في المبتدئین           الطالب
والباحثین الكتاب، علي قصیرة وصف مع ولكن الطالب. قبل           من
المدرسي الكتاب لمواد وفقا تم قد الكتاب كان إذا ما دراسة             یریدون
  القیاسیة.
 ب. مشكلة التقادم
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تیسیر المدرسي الكتاب المناقشة تحلیل علي للقیود بالنسبة          اما
الكتاب من المواد تحلیل مناقشة یقصر الباحث فان العربیة،           اللغة
علي أیضا الباحث مناقشة هذه من العربیة، اللغة تیسیر           المدرسي
مستوي علي أو فقط، السابع الفصل محور هو الذي المكان            تحدید
المتحد اإلسالمیة األهلیة سطة المتو المدرسة في فقط          المبتدئین
 الهجرة 2 دیلي سیردانج ـ
 ج ـ صیاغة المشكلة
بصیاغة یتعلق فیما ، أعاله الوارد التوضیح إلى          واستنادا
 المشكلة في هذه المناقشة:
الصف فى العربیة" اللغة ​"تیسیر المدرسي الكتاب ذلك هل           1ـ
2 الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة المتوسطة المدرسة في 7         
 دیلي سیردانج  وفقا للكتاب القیاسي جید؟
الصف فى العربیة" اللغة ​"تیسیر المدرسي الكتاب ذلك هل           2ـ
2 الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة المتوسطة المدرسة في 7         
 دیلي سیردانج  ​ووفقا لمعاییر الجودة الكتاب ؟
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اللغة "تیسیر المدرسي الكتاب ومساوئ مزایا هي ​ما           3ـ
اإلسالمیة األهلیة المتوسطة المدرسة في 7 الصف فى          العربیة"
 المتحد الهجرة  2 دیلي سیردانج  ؟
 د ـ أهداف البحث
هذا من والغرض ، أعاله المشكلة صیاغة مع الحال هو            كما
من مناسبة نوعیة ومعاییر الجید المدرسي الكتاب لمعرفة          البحث،
 الكتب الجودة. اما بالنسبة للغرض من هذا البحث فهو:
 1ـ لمعرفة معیار الكتاب المدرسي الجید.ـ
 2ـ لمعرفة معیار الكتابه المدرسي ماده تعلیمیة جیده.
 3ـ لمعرفة أوجة القصور والمزایا من الكتاب المدرسي.
 ه ـ فوائد البحث
 اما فیما یتعلق بفوائد هذه الدراسة البحثیة فهي:
 1ـ الفوائد النظریة
الكتابة من البصیرة المعرفة أضافه في مفیده         المتوقع
الجیدة الكتابة لقواعد ووفقا جید هو المدرسي الكتاب          ونظریة
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الكتب وفوائد وظائف عن المزید معرفه عن فضال          وصحیحه.
 في التعلیم.
 2ـ فوائد عملیة
 توقع مفیده كمعلومة:
متابعه في الطالب حماس تعزیز زیادة أجل من الطالب،           أـ
 الدروس باللغة العربیة، بحیث عملیه ونتائج دراساته لألفضل
التعلم استراتیجیات تمتد ان یمكن المعلمین ان المعلمین، ​          ب.
والمهنیة اإلبداع زیادة التالي المستخدمة، للكتاب وفقا         والقزم
 للمعلمین في التدریس.
تطبیق في انتقائیة أكثر المدرسة جعل أجل من المدرسة، ـ            ج
 الكتب المدرسیة للطالب.
إیالء دائما الكتاب في والصیاغة الكتابة بحیث المؤلفین، ـ           د
إلى االشاره مع الكتاب اعداد في الهامه للجوانب          االهتمام
 توحید نوعیه الكتاب.
 ه ـ نظام الكتابة
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یقسم الباحث فان البحث، هذا في المشاكل مناقشه          لتسهیل
علي عدیدة، فرعیة فصول من فصل وكل قلیلة فصول في            مناقشته
 النحو التالي:
المسالة،الباب األول لهذه الخلفیة یناقش الذي مقدمه :       
البحث وفوائد البحثیة، واألهداف المشكلة، وصیاغة        والمشكلة،
 المنهجي، والكتابة.
والكتبالباب الثاني التحلیل تناقش التي النظریة الدراسات :       
 المدرسیة والكتب المدرسیة والعربیة
والنهج،الباب الثالث األنواع من: تتالف بحثیة منهجیة :       
الهندسیة، البیانات وجمع البحوث، ومصادر البحث،        وأداات
 وتحلیل البیانات، والبیانات الضامنة.
ونتائجالباب الرابع نتائج الباحث سیناقش الفصل هذا في :        
اللغة تیسیر الكتاب مؤلف سیرة یلي: ما الدراسة في           المناقشة























 أـ تحلیل الدفاع
شابه ما أو الفعل أو (المقال الحدث ضد التحقیق وسائل            تحلیل
اإلغریق كلمة من یاتي التحلیل للشؤون. الحقیقیة الحالة لمعرفه           ذلك)
وتشكل الذهاب. عن التخلي یعني وهذا "المسكنات"         القدماء
اإلقالع. یعني مما "العین" و العودة معني "انا" كلمتي من            المسكنات
شيء أو مسالة في بالتفصیل لمراقبة محاولة الذي التحلیل فهم            لذلك
بحثه سیتم الذي المكون تجمیع أو المكونة المكونات تحدید طریق            عن
 بشكل أكبر. 6
هو التحلیل فان ،(Gorys Keraf) كیرف غوریس ذكره لما           ووفقا
انه وقال البعض. بعضها مع مترابط منه جزء في شيء لحل             عملیه
مجمل تحدد انها یعتقد التي االنشطه تحلیل فیه یتم الذي الوقت             في
والعالقة ، عنصر كل عالمات علي التعرف یمكنها بحیث           العناصر
 ببعضها البعض ، ووظائف كل منها في كل متكامل.
 وفیما یتعلق بفهم التحلیل وفقا للخبراء علي النحو التالي:
6 ​Depdiknas, ​Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, Edisi ketiga ;​2002​), ​hal.43 
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من أسلوب هي التحلیل محتویات بان بارلسون وجادل          1ـ
، وكمي ومنهجي موضوعي بوصف تجري التي البحث          أسالیب
 من محتوي االتصاالت التي تظهر (بیان)ـ
البحث أسلوب هو المحتوي تحلیل ان یقول (Weber) ویبر           2ـ
من صالح استدالل إلنشاء اإلجراءات من مجموعة         باستخدام
 النص.
بحثي أسلوب هو المحتوي تحلیل ان (Holsti) هولستي وتقول ​           3ـ
لتحدید ومنهجیه موضوعیه بصوره یتم االستدالل        لجعل
 خصائص الرسائل.
هو المحتوي تحلیل بان (Krippendorf) كریبیبندورف وتجادل         4ـ
التفكیر ثنائي یكون ان یمكن الذي االستدالل لجعل بحثیه           تقنیه
 (الذي تمت محاكاته) والبیانات الصحیحة مع االهتمام بالسیاق. 7
 ب ـ الكتاب النصب
 1ـ محامي الدفاع الكتاب النصب
7 ​Eriyanto, ​Analisis Isi ​, (Jakarta : Kencana), hal.15-16 
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توضح 2005 لسنه 11 رقم الوطنیة التربیة وزیر          الئحة
إلزامیه مرجعیه كتب هي المدرسیة) (الكتب النصیة الكتب          ان
زیادة أجل من التعلم علي تحتوي التي المدارس في           لالستخدام
للقدرة الترتیب ویتم ، والشخصیة ، والطابع ، والتفاني           االیمان
، الجمالیة والقدرة والحساسیة ، والتكنولوجیا العلم إتقان          علي
للتعلیم الوطنیة المعاییر أساس علي البدنیة والصحة         واإلمكانات
 ـ 8
هو بسیطه بعبارات المدرسیة الكتب أو الكتب         ومصطلح
یسهل بحیث الطریقة، بهذه المجمعة المواد علي یحتوي          كتاب
یقومون التي التعلم عملیه في الدراسیة المواد فهم الطالب           علي
أیضا العربیة باللغة النص كتاب ودعا المعلم. 9 من بتوجیه           بها
هي الصحیحة الكلمة المدرسة. كتاب یعني الذي النحو          علي
والكتب والتدریس، المدرسیة، الكتب من كتاب هو النص          كتاب
أو االبتدائي التعلیم لمستوي سواء حد وعلي         المدرسیة،
 الثانوي أو التعلیم العالي.
8 ​Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, ​Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen) 
Nomor 11 tahun 2005, ​Jakarta : Depdiknas 
9 ​Syamsuddin Asyrofi, ​“Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Analisa Textbook Bahasa Arab”, 
(Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1988), hal.9 
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المتعلمین لمستوي جید كتاب خصائص صممت        وقد
الخطوات بعض هناك ان لندرك ذلك، سیتعلمون         المحتملین
 التالیة:
الطالب، اللغویة اللغة تحلیل إلى یستند ان إلى یحتاج           أـ
اهتماما تولي ان حقا ینبغي المؤلف ان یعني ما           وهو
بومیلیك، من اما اللغات الطالب من        لجوانب
للغة المحددة السمات عن فضال الداللي،        موربولیجیك،
 الطالب.
الثقافي أو القیاسي غیر اللغوي التحلیل إلى الحاجة ـ           ب
الثقافیین الطالب بمشكله یتعلق فیما اي        االجتماعي،
 كالدیانات واألجناس والعادات وما إلى ذلك.
 2ـ وظیفة كتاب النص
الموارد من العدید من واحد هو المدرسي         الكتاب
مؤسسه أو المجتمع دوائر جمیع تستخدمها التي         التعلیمیة
من التعلیمیة، المؤسسات مختلف في ذلك ویتضح         تعلیمیة.
درس باستخدام المستویات، اعلي إلى األساسي،        المستوي
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) تاسوتیون وفقال عموما. 01 الرئیسیة كموادها المدرسیة        الكتب
 Nasution)، وظیفة كتاب النص علي الدروس هي:
 أـ كمواد مرجعیه أو مواد مرجعیه من قبل المتعلمین،
 ب ـ كتقییم مادي،
 ج ـ كاداه المتعلمین في المناهج الدراسیة، وتنفیذ
التدریس تقنیه أو تحدید طریقه من واحده باعتبارها ـ           د
 الستخدامها،والمربي
  ه ـ كوسیلة لزیادة الحیاة والوظیفة ـ 11
بعض صیاغة (petty) فیتتي و (Greene) لغرین وفقا          ولكن
 الدور الحاسم النص الكتاب، علي النحو التالي:
والتدلیل الحدیثة والتدریس صعبه نظر وجهه تعكس         1ـ
 علي تطبیقها في المواد التعلیمیة المعروضة.
وسهله غنیه الموضوع أو للموضوع مصدر تقدیم         2ـ
واحتیاجات مصالح مع تتوافق والتي ومتنوعة،        القراءة
حیث بها الموصي االنشطه لبرامج كاساس ،         الطالب
10 ​Andi Prastowo, ​Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 




ظل في علیها الحصول اكسبانت المهارات        مهارة
 الظروف التي تشبه الحیاة الحقیقیة.
المهارات عن تدریجیا رتبت السرعة من مصدر توفیر          3ـ
 التي تقوم بها االتصاالت الرئیسیة سد المشكلة.
األسالیب دلیل لها المصاحبة الكتاب مع یعمل         4ـ
 واالقتراحات التعلیمیة لتحفیز الطالب.
ودعم االولیه الحاجة العمیق) (الشعور التثبیت یخدم         5ـ
 لتدریب التمارین والمهام العملیة.
المطابقة التصحیحیة واالقتراحات التقییم المواد       تقدیم
 والمالئمة. 21
 3ـ الغرض من درس الكتاب المدرسي
المواد تقدیم في المعلمین علي السهل من یجعل ـ           أ
 التعلیمیة
تعلم أو الدروس لتكرار للمتعلمین الفرصة عضو ـ          ب
 دروس جدیده
12 ​H.G. Tarigan dan Djago Tarigan, ​Telaah Buku Bahasa Indonesia, ​Cet. II,(Bandung: Angkasa, 
1986), hal. 17 
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 ج ـ توفیر المواد التعلیمیة التي تهم المتعلمین.
 4ـ فائدة من درس الكتاب المدرسي
 أ ـ توفیر المعرفة للمشاركین الطالب
دروس تعلم أو الدروس لتكرار المتعلمین إعطاء ـ          ب
 جدیده
 ج ـ تصبح دلیل المعلم في تحدید طریقة التدریس
 5ـ خصائص الدروس الكتاب المدرسي
فان التعلم، لمواد األخرى باالشكال األمور هو         وكما
بعض یلي وفیما معینه. خصائص لها المدرسیة الكتب          دروس
 خصائصها:
بعض نشرتها التي الدروس كتاب وهو رسمیا،         أـ
 الناشرین ولها ردمك
 ب ـ اعداد درس الكتب المدرسیة والبعثات الرئیسیة هما:




الهدف2) هي المعرفة هذه تكون ان        وینبغي
في تحفر التي المدرسیة للكتب       الرئیسي
 مدرسه اوناكان في
والناشرین المدرسیة الكتب وضعتها التي ​بیالجاران ـ         ج
قبل من البرنامج في حالیا هو ما إلى دائما ویشیر            للكتب
الكتب ان االحكام هذه وتشمل الوطنیة. التربیة         وزاره
 المدرسیة ینبغي ان:
 ووفقا للمناهج التعلیمیة الوطنیة الساریة حالیا1)
سیاقي،2) نهج باستخدام المنحى عملیه       مهارات
المظاهرات عن فضال والمجتمع،      والتكنولوجیا
 والتجارب ـ 31
 6ـ أنواع الكتب النصیة
4 هناك ،(H.G Tarigan) تارغان السید ذكره لما          ووفقا
  االساسیه المستخدمة في النص الكتاب: بنغكالفیكاسیا:
13 ​Andi Prastowo, ​Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Menciptakan Metode 
Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan, (​Jogjakarta: Dipa Press, 2013. Cet 5). hal.169-171 
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 أـ استنادا إلى مواضیع مجال معین من الدراسة أو
 ب ـ واستنادا إلى الدورات التدریبیة المعنیة
 ج ـ علي أساس كتابه الكتب المدرسیة
 د ـ استنادا إلى مقدار كتابه الكتب النصیة
الكتب كتابة الطریقة من ینظر عندما انه حین          في
 المدرسیة المعروفة ثالثه أنواع من الكتب، بما في ذلك:
من فقط تتكون النصیة الكتب اي النص، واحد كتاب           1ـ
 كتاب واحد.
إلى أو معینه فئة إلى المدرسیة الكتب اي الشیعة،           2ـ
 مستوي معین من المدارس.
الكتب من سلسلة وهي المدرسیة، الكتب سلسلة         3ـ
سبیل علي الثانویة، المدارس بعض وتشمل        المدرسیة
 المثال من التنمیة المستدامة ما بین الدرجاـ
بها استشهد (Surahman) سورحمن ذكره لما وفقا         ولكن
یمیز الكتاب ان (Andi ​Prastowo​) (2012:167) بریاستوو         اندي
 عموما إلى أربعهة أنواع، وهي:
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الرجوع تم التي المعتادة الكتب اي والمصادر، الكتب،          أـ
ما وعاده العلوم، لدراسة ومصادر والمرجعیة        الیها،
 تحتوي علي دراسة العلوم.
من لمزید فقط یخدم الذي الكتاب هو الكتب قراءه ـ            ب
واألساطیر، قصص، المثال سبیل علي سا،        القراءة
 والروایات، الخ.
كمقبض استخدامه یمكن الذي الكتاب هو الذي الدلیل ـ           ج
 للمعلم أو المعلمین في عملیه التدریس.
التعلم لعملیه المكتوبة الكتب اي التعلیمیة المواد كتاب          دـ
 ویحتوي علي المواد أو الموضوع الذي سیتم تدریسها. 41
 7ـ تحلیل اإلجراءات المدرسیة
إلى یشیر التحلیل الجراء التربوي الجانب ان         والواقع
ان یعني وهذا اللغویة. الدروس تقییم منهجیه جوانب من           جانب
بشان مدرسي بكتاب الوفاء نحو موجها كان بیریتیبنغان          تحلیل
عمل فان ، ولذلك كیبیندیدیكانیا. وضعتها التي اللغات          معاییر
14 ​Andi Prastowo, ​Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 
Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, ​Cet. IV. (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hal. 167-168 
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غیر أو مؤهال الكتاب كان إذا ما لتقریر المستخدم           التحلیل
الكتاب فان ، (2007) المصرف ذكره لما ووفقا          تربوي. 51
للجدوى االربعه العناصر یستوفي إلزامیه الجودة ذي         المدرسي
االهلیة، وأهلیه العرض، ومحتویات والجدوى، المالءمة، اي ،        
شكل في المبینة االربعه العناصر جدوى الكیغراكان.         واللغة
(اما شخص ألي یتسنى حتى الكفایة فیه بما مفصلة           مؤشرات
الكتب ومؤلف المذكور، المكتب یعینهم الذین المثمنین         كتاب
فضال النص، كتاب المستخدمین والطالب والمعلمین        المدرسیة
كل التالیة االربعة العناصر ـ 61 تطبیقه یمكن الجمهور عامة           عن
  مؤشر وجدوى:
 أـ تقییم أهلیة المحتویات
والشهادات1) الكفاءات لمسالة الوصف      مالءمة
 االساسیة
 - اكتمال المواد
 - ​ضخامة  المواد
15 ​Nurhadi, M.Pd., ​Tata Bahasa Pendidikan,Landasan Buku Pelajaran Bahasa, ​(Semarang: IKIP           
semarang Press, 1995), hal.395 
16 ​Mansur Muslich, ​Teks Book Writing, ​(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.292 
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 - عمق المواد
 2) ​دقة المواد
 - ​دقه المفهوم والدفاع
 - مبدا الدقة
 - دقه االجراء
 - علي سبیل المثال، دقه الحقائق والتوضیح
 - الدقة المحجوزة
 3) ​دعم المواد التعلیمیة
 لالمتثال لتطور العلوم والتكنولوجیا-
  المیزة الحالیة  ​واالمثلة والمراجع-
 المنطق (المنطق)-
 حل المشاكل (حل المشكالت)-
 اتصال  بین المفاهیم-
 االتصال (الكتابة والكالم)-
 تطبیق (تطبیق)-
 مواد مثیرة لالهتمام-
24 
 




 التوازن بین الفصول-
 اكتمال العرض2)
 أجزاء من السلف-
 محتویات المقطع-
 الجزء األخر-
  ج ـ تقییم مالءمة اللغة العربیة
 االمتثال لمستوي نمو الطالب1)
 االمتثال لمستوي التنمیة الفكریة-
االجتماعیة- التنمیة لمستوي     االمتثال
 والعاطفیة
(2  
 امكانیه قراءه الرسالة-
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 دقه قاعده اللغة-
  تدفق الفكر المناسب والمتكامل3)
 مناسبة ومتكاملة بین الفصول-
 مناسبة ومتكاملة بین ..........-
 د ـ تقییم جدوى الرسم البیاني
 حجم الكتاب1)
حجم- كتاب من المواد لمحتویات       االمتثال
 الكتاب
 كتاب تصمیم البشرة2)
 تخطیط-
 كتاب الجلود السلفي-
 استخدام الرسالة-
 تصمیم المحتوي3)
 انعكاس علي محتویات الكتاب-




 قوه فهم التخطیط-
 محتوي توضیحي 71-
 ج ـ كتاب تدریس
 1 ـ محامي الدفاع
اندونیسیا، في العربیة اللغة تعلم وشروط حالة إلى          النظر
المطبوعة التعلم بمواد المتعلقة األشیاء سیصفون الباحثین         فان
بكتاب مترجمه العربیة اللغة في كتب مدرسي. كتاب شكل           في
المواد في العربیة التعلیمیة المواد تجمیع یمكن كما ـ           التعلیم
التعلم مواد یتضمن المطبوعة. وغیر المطبوعة        التعلیمیة
(مصنفه) الطالب عمل ورقه ، العربیة العربیة الكتب          طباعه
للطباعة التعلیمیة المواد أنواع ان حین في وغیرها. ،           العربیة
الشرائح، وعروض الفیدیو، أشرطه هي العربیة        غیر
 واإلنترنت، وغیرها ـ 81
الكتاب حول تعریف (AECT (1986:10     
أو االعالم (وسائل سلع شكل في تعلیمیة كمواد          المدرسي
17 ​Ibid,​ hal.292-312 
18 ​Abdul hamid, dkk, ​pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi,dan 
Media,​(UIN-MALANG PRESS: Malang, 2008, cet I), Hal 90.  
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تسلیمها سیتم التي الرسالة علي عاده تحتوي التي          البرمجیات)
من شكل بالفعل هي نفسها األشیاء أحیانا المعدات.          باستخدام
من المدرسي الكتاب هذا علي االطالع ویمكن العرض.          اشكال
الكتاب یستخدم وكعملیة، وكمنتج. عملیه وهما ،         زاویتین
المواد إیصال أجل من التعلم عملیو لدعم كاداه          المدرسي
عن ناتج المدرسي الكتاب فان وكمنتج، الطالب. إلى          التعلیمیة
المطبقة الدراسیة للمناهج وفقا كتاب شكل في المنشورة          المواد
 وكمصدر للتعلم.
معلومات علي تحتوي التي المطبوعة الكتب ترتیب         وتم
المنهج إلى استنادا واالساتذه الطالب یستخدمها التي المواد          عن
یصمم مدرسیه كتاب ,1998:11 [تارغان], ل وفقا         الدراسي.
عام بشكل المدرسي الكتاب جمع وقد یجهز. ماده          لمحاضره
بالتعلم اقتراحات وقدموا معینه مجاالت في خبراء         واعده
 المناسب. 91
19 ​Ibid ​hal. 91 
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التي الدراسة في المستخدمة المواد من واحد هو          الكتاب
ألنه التدریس أهداف تحقیق علي الطالب لمساعده         ستستخدم
القیم حفر یمكن المعلمین أو والطالب المدرسي، الكتاب          مع
والكتاب والدافع، التطلعات، الهام، عن والبحث مستقل،         بشكل
التكنولوجیا قدرات وإتقان المستقبل، روح لتعزیز مفیدا         سیكون
 مع توافر كتاب النص.
من صحائف شكل في المكتوبة المواد أیضا هو          والكتاب
العلوم تخدم التي (الغطاء) والجلود ملزمه هي التي          الورق
الدرس دعا حین وفي المؤلف. قبل من منهجي بشكل           تجمیعها
المستمدة المعرفة علي تحتوي التي والكتب المدرسي         الكتاب
استخدام تم التي الدراسیة المناهج في االساسیه الكفاءات          من
 الكتاب من قبل المتعلمین للتعلم ـ 02
 2ـ  خصائص الكتاب المدرسي
التي النموذجیة الخصائص لدیه المدرسي       الكتاب
 تمیز مع غیرها من أنشطه التعلم. وهذه الخصائص هي:
20 ​Andi Prastowo, ​Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Menciptakan Metode 




 أـ  اعتماد نهج النظم.
لدعم الكاملة المواضیع من واحده وحده یشمل ـ          ب
 تحقیق كفاءات محدده.
وكیفیة والمواد، االداات جمیع یوفر كله الجهاز هو ـ           ج
 تحقیق هدف معین.
، االختالفات في الغنیة التعلیمیة االنشطه بدائل توفیر ـ           د
 والتي یمكن اختیارها وفقا لمصلحه الطالب وقدرته.
المحاضر مساعده أو ، الطالب مع استخدامها ویمكن ـ           ه
 انوبا.
للطالب سواء ، االستخدام تعلیمات من مجموعه یوفر ـ           و
 وكذلك التدریس.
التعلیمیة بها الموصي الرشیدة اإلجراءات كل قوائم ـ          ز
 ـ 12
 3ـ تخصص الكتاب المدرسي
 وتتمیز جوده الكتب المدرسیة بالخصائص التالیة:
21 ​Abdul hamid, dkk, ​pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi,dan 
Media,​(UIN-MALANG PRESS: Malang, 2008, cet I), Hal 95. 
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 أ ـ جذب االنتباه.
 ب ـ استحضار الدافع من الدراسة.
 ج ـ "تحمیل" ایلیستراسي
 د ـ استخدام لغة واضحة.
 ه ـ وجود روابط مع دروس أخرى.
 و ـ تجنب المفهوم المبهم. 22
 4ـ  وظیفة الكتاب المدرسي
تعلیم یقدم للمشترك التعلیمیة والمواد التدریس عملیة         في
مهم أمر ومبتكره لالهتمام مثیره تعلیمیة مواد وخلق          المعلمین،
إسهاما التعلیمیة المواد وتسهم مرب. لكل التوجیه وهو          جدا،
وظیفة وتشمل أجریناها. التي التعلم عملیه نجاح في          كبیرا
 الكتاب المدرسي للمعلمین ما یلي:
 أـ توفیر الوقت في التعلیم في التدریس.
  ب ـ تغییر دور المعلم للمعلم كونه الفازالتور.
 ج ـ تغییر دور المعلم للمعلم هو المحرض.
22 ​Ibid ​hal. 95 
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 د ـ تعزیز عملیه التعلم تصبح أكثر فعالیه وتفاعلیةـ
في االنشطه جمیع سیوجهون الذین للمعلمین كدلیل ـ          ه
 عملیه التعلم والكفاءات المناسبة التي تدرس للمتعل
 و ـ كاداه إلنجاز التقییم أو إتقان نتائج التعلم.
 5ـ لغرض من صنع الكتاب المدرسي
وأتاحه ، التعلیمیة المواد بتقدیم المربیین قیام         لتسهیل
وتوفیر ، جدیده دروس تعلم أو الدروس لتكرار للطلبة           الفرصة
 المواد التعلیمیة التي تهم المتعلمین.
 6ـ كتاب تطویر اإلجراءات
المشروع تعدیل یلي وفیما التعلم مواد تطویر         خطوات
Carey​)) وكاري (Dick) دیك عنه أعرب الذي للتعلم          النموذجي
 1990))، مع الخطوات التالیة:
 أـ تحدید أهداف التعلم.
 ب ـ تحلیل التعلم.
 ج ـ  صیاغة أهداف التعلم.
 د ـ تطویر تفاصیل االختبار.
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 ه ـ وضع استراتیجیات للتعلم.
 و ـ تطویر المواد التعلیمیة.
 ز ـ تصمیم وتنفیذ التقییم.
 ح ـ ینقح مواد الدراسة ـ 32
 7ـ المبادئ الخاصة باعداد المواد التعلیمیة
ینبغي مبادئ سته هناك ذاتها، التعلیمیة المواد         ولتطویر
 مراعاتها، وهي:
إلى الخرسانة من ، الصعب الفهم إلى السهل من بدءا            أـ
 الفهم التجریدي.
ضروري والتكرار الدراسة، في التفاهم. التكرار سیعزز ـ          ب
 من أجل جعل الطالب فهم أفضل لمفهوم.
فهم ضد تعزیزا االیجابیه المرتدة التغذیة ستوفر ـ          ج
 الطالب.
لنجاح المحددة العوامل أحد هو العالي التعلیمي والحافز ـ           د
 الدراسة.
23 ​Ibid, hal.110 
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التدریجي، والتخلص الساللم، تسلق مثل أهداف تحقیق ـ          ه
 وأخیرا الوصول إلى ارتفاع معین.
علي الطالب سیشجع تحقیقها تم التي النتائج معرفة ـ           و
 مواصلة الوصول إلى هذا الهدف ـ 42
  د ـ اللغة العربیة
 1ـ تعریف اللغة العربیة
عدد حیث من لغة عن عبارة واألكبر العربیة          اللغة
ارتباطا اللغة هذه وترتبط االسرة. في السامیة باللغات          الناطقین
علي الحدیثة العربیة اللغة صنفت وقد واالرامیة. بالعبریة          وثیقا
اللغات هذه وتحدث ال3-639. تحت 27 ماكروبهاسا ستو          انها
باكو العربیة اللغة ان حین في العربي، العالم انحاء جمیع            في
 معروفة في جمیع انحاء العالم اإلسالمي ـ 52
تتحدث التي اللغات ذلك في بما العربیة، باللغة          أسرة
الجزیرة وشبه والفرات، دجله نهر حول تعیش التي األمم           عنها
واسیریا، فینیسسیا، مثل األوسط)، (الشرق وسوریا        العربیة
24 ​Andi Prastowo, ​Pengembangan Bahan Ajar Tematik​ : Jogjakarta, Diva Press, 2013. Cet.1, hal 
.314-315 
25 ​Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran 
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نجا التي العدیدة اللغات من والعربیة، وسواریانیا،         واالبانیا،
عده منذ نشات التي العربیة والحقیقة العبریة. هو اآلن           حتى
یمكن جدید، عربي أدب علي دلیال باعتبارها اإلسالم، قبل           قرون
یمكن ولذلك اإلسالم، قبل قرنین منذ فقط البدایة إلى تشیر            ان
 بدء تسجیل جدید باللغة العربیة في هذا الوقت. 62
التي العبارات هي العربیة فان الغلیل، ذكره لما          ووفقا
(األفكار األغراض هذه عن للكشف العرب        یستخدمها
للغات المفردات من الكثیر العربیة اعطي وقد         والمشاعر).
لمعظم الالتینیة دور كما تماما اإلسالمي، العالم في          أخرى
العربیة اللغة كانت الوسطي، العصور وخالل االوروبیه.         اللغات
والریاضیات، والعلوم، المعلومات، لبیانات رئیسیه       أداه
الكثیر االوروبیه تیجا" "مونیبابكان اقترضت وقد        والفلسفة،
 من المفردات من العربیة. 72
 2ـ خصائص اللغة العربیة
26 ​Umi Machmudah dkk, ​Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, ​(UIN –MALANG PRESS: 
Malang,2008, Cet I), hal. 7 




الممیزة السمة أصبحت التي األشیاء بعض        هناك
أخرى، لغات في توجد ال التي الزائدة هي التي العربیة            للغة
 من بینها:
رسائل مع حرفا 28 بلغت التي الهجائیة الحروف عدد           أـ
 تفریغ غیر موجودة بلغات أخرى.
في الكلمة نهایة وجود یتطلب شيء اي اإلعراب ـ           ب
او الجزم، او النصب، او الرفع، سواء معینه،          ظروف
 الجر واراده في اإلسم، و الفعل ـ
یجعل الذي األمر الشرعي) التدوین (علم عردل علم ـ           ج
 هذا العلم یتطور بطور الكمیل
في العامیة تستخدم واما الفصحة، و العامیة اللغة ـ           د
اللغة فیها تكون ال التي الحاالت وفي اإلتصال و           البیع
الرسمیة واللغات والتعلم، األدب لغات هي فانها         الرسمیة،
 المستخدمة في الطباعة.




وفقا تغییر دائما المستخدمة والنحویة الفعل ـ         و
 للموضوع یرتبط الفعل.
الصعب من انه السكل لها التي الكلمات وجود عدم ـ            ز
 قراءتة كحروف "في، ؤ، لي"
جزمان الذان حرفان تجمع التي الكلمة الوجود عدم ـ           ح
 مباشرة
األكثر حرفین من  تتكون التي الكلمات من القلیل ـ           ط
و احرف ثالثة حرفین، حرف، بزیدة ثم احرف،          بثالثة
 اربعة احروف ـ
جانب لى باستمرار، البریة حرف 4 وجود عدم ـ           ي
deep) العمیقة البنیة مجال في المدرجة األخرى         الجوانب
وعلم ،(metafora) االستعارة حیث من سواء ،(strucure       
 الصوتیات (fonologi)، والقاموس ـ 82
 3ـ مجموعة متنوعة من ممارسة اللغة العربیة
28 ​Ibid, ​hal.7-8 
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براتیتیا، في قسمین إلى العربیة اللغة        وانقسمت
 وخاصة عندما علمت مدرسة. ومن بینها:
(Wildah) أـ اللغة العربیة 
علي العربیة اللغة تعلم في (Wildah) ویلدة         نظریة
األساسي، النفس علم وهي االساسیة، ثالثة        أساس
وصف یلي وفیما الشرعیة. ومبدا األساسي،        والتعلیم
 لهذه المبادئ:
 علم النفس األساسي1)
أنشطه1) لتجدید جهد اي في اللغة        تعلم
للمتعلمین، توق وتعزیز     الطالب،
طریق عن علیها كیالسان علي       والقضاء
 المهمة المیمة.
لمعالجه2) الواحد للموضوع تكرار      وجود
تضیف وسوف التكرار الجوانب.      بعض
 االستقرار وفهم المتعلمین.
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تم3) البریة النظریة هذه كل وقبل        أوال
یظهره الذي الوضع فهم خالل من        تنفیذها
الصعید علي النص في      الموضوع
اي في الفهم علي التبدیل ثم        العالمي،
العقل ویذهب الحالة، هذه في       تفاصیل.
 بشكل طبیعي لفهم األشیاء والمعرفة
 المبادئ التعلیمیة2)
بین1) قویة صلة هناك اللغات، تعلم        وفي
 مختلف الدراسات اللغویة.
اللغات2) طالب نمو ضد ضمان       وهناك
آخر، جانب هناك ولیس عادله.       بطریقه
في تمت قد الجوانب هذه جمیع ان         حیث
بین فرق یوجد ال فیه واحد.        موضوع





علي السهل من تجعل النظریة       هذه
في اللغة استخدام یمكن ألننا اللغة،        مستخدمي
 التعبیر المنطوقة والمكتوبة.
 ب ـ اللغة العربیة فروع
العربیة اللغة هي العربیة تعلم التي العربیة         معني
الخاصة، الكوریة لغته له فرع كل فروع، عده إلى           تنقسم
المطالعة، كمواضیع بها الخاص والوقت نفسه،        والكتاب
 المحفوظات، التأبیر، القوائد، األداب، و البلغة. 92
 4ـ مواد اللغة العربیة
مصممه العربیة باللغة تدرس التي المواد تكون ان          ویجب
هو به للقیام االولي الخطوة هو ألنه المتعلم. ظروف           حسب
ذلك بیسیرا. المتعلمین بالفعل اجتاز التعلم مراحل كیف          معرفه
جدیده. تجربه هو دراستها سیتم التي المواد تحدید طریق           عن
أیضا یمكن ال الملل. سیعطي المعینة المرحلة تلك تكرار           ولیس
المستویات في علمت ان سبق الذي الفهم مع المادة تكون            ان
29  ​Abd Al-‘Alun Ibrahim, ​Al-Muwajjih Al-Fanni li Mudarrisi Al-Lugah Al-‘Arabiyyah ​ (Al-Qahirah: Dar 
al-Ma’aruf, 1996), hal. 50.  
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الهاویة سیعطي فانه التالي یحدث، هذا كان إذا          السابقة.







 أـ نوع البحث
) عین موه كتابه فى (Sulaiman​) (1992) سولیمان         قال
"البحث كلمة یعادل ما هو اللغة لبحوث وفقا التي الدول (Moh.Ainin           
ذلك. من والتحقق والتحقیق، شيء، علي العثور یعني وهذا           العلم"
وتحلیل جمع عملیة بأنه یعرف للمصطلح، وفقا البحث، ان حین            وفي
 البیانات التي تجري بطریقة منهجیة ومنطقیة لتحقیق هدف معین ـ 03
30 ​Moh.Ainin, 2010. ​Metodologi Penelitian Bahasa Arab.​ Surabaya: Hilal Pustaka, hal. 8 
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ـ ب ماّطیو وفقا وصفیاـ نوعیا نهجا البحث هذا           یستخدم
A. Michael ​Huberman) هوبیرمین میجحیل أـ و (Matthew B. Miles)           میلیس
تحدث التي البشر وأفعال كلمات علي عادة النوعیة البحوث وتركز (           
  في سیاق محددـ 13
الظروف إلى واالشارة المبذولة للجهود وصف النهج هذا في           ویرد
كلمات، شكل في جمعها تم التي البیانات وتفسیرها. وتحلیلها           الراهنة
 والصور، ولیس األرقام. هذا الن البحث استخدم البحث النوعي.
مكتبة استخدام هو المؤلف التي البحوث من         نوع
لجمع وسیلة مع الكاتب أجراها التي البحوث من نوع وهي            البحوث،
وبعض والمادة، والكتاب، والمجالت، الكتاب، مصدرها        البیانات
تحلیل خالل من اي وصفي تحلیل هو للبحث بالنسبة اما            الكتابات. 23
الحصول أجل من علیه. هو ما في ذلك وصف ثم ومن البحث              كائن
 علي مصدر البیانات لالشارة إلى أغراض البحث
لطبیعة المعمقة المناقشة في أجریت التي للبحوث         ووفقا
االعالم وسائط في المطبوعة أو المكتوبة المعلومات         محتوي
31 ​Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, 1992. ​Analisis Data Kualitatif ​, Jakarta: UI-Press, hal. 
156 
32 ​Rusdi Pohan, ​“Metodologi Penelitian Pendidikan”,​ (Yogyakarta: Ar-RijalInstitut, 2007), hal.85 
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ودراسة للتعلم علمیة طریقة هو المحتوي تحلیل         الجمهیري.
 واستخالص االستنتاجات من ظاهره باستخدام الوثیقة (النص)ـ 33
 ب ـ موضوع البحث
هذا ان شانها من التي المؤلف الدقیق البحث من           الموضوع
حفزّیة نور شریفة اعمال العربیة" اللغة "تیسیر المدرسي الكتاب           هو
أو األول المستوي في لطالب (Syarifah Nurhafzhiyah, S.Pd.I)          المجیستیر
 الصف السابع المبتدئین.
 ج ـ مصدر البیانات
البیانات مصادر من الدراسة هذه في البیانات مصدر          ویتالف
هذه في ترد التي البیانات مصدر یلي وفیما البیانات. ومصدر            االولیة
  الدراسة:
یتم التي البیانات هو للبیانات األساسي المصدر         1ـ
االفراد، أو الفرد من المثال، سبیل علي األول، المصدر من            استردادها
لغرض تجهیزها سیتم التي االصلیة البیانات هي البیانات هذه           وجمیع
33 ​Eriyanto, 2011, ​Analisis Isi, ​Jakarta: Kencana, hal.115 
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البیانات علي الباحث یحصل الحالة هذه وفي االقتضاء. 43 حسب           محدد
 مباشرة عن طریق تحلیل الكتاب بعنوان: "تیسیر اللغة العربیة"ـ
من علیها الحصول تم التي البیانات هو البیانات ومصدر           2ـ
أو أدلة شكل في عموما تكون والتي بحثها تم التي البیانات             خالل
 سجالت أو تقاریر تاریخیة تم ترتیبها في األرشیف. 53
الكتب من االولیة البیانات لدعم بیانات علي الباحثون          حصل
تتناول والتي العربیة تتحدث التي الكتب وكذلك التعلیمیة          والمواد
 تحدیدا هذا البحث
 د ـ جمع البیانات الهندسیة
أو البیانات عن البحث طریق عن البحوث مكتبة          وتجري
والكتب العلمیة المجالت قراءة خالل من بالمعلومات المتعلقة          البحوث
معاینة دون المكتبة. 63 في المتاحة المرجعیة المواد         ومنشورات
سیتم التي للمواضیع فهم علي الحصول یمكن ال والبحث           المكتبة،
الوثائق الرئیسیة. 73 القضایا هي وما التحقیق انها وكیف          تغطیتها،
34 ​Husein Umar, 2002. ​Metode Riset Bisnis,​ Jakarta:  PT.Gramedia Pustaka Utama, hal.84 
35 ​Ibid. hal.84 
36 ​Rosady Ruslan, 2003. ​Metode Penelitian Public Relations and Komunikasi, ​ Jakarta: PT.Grafindo 
Persada, hal. 12 
37 ​Judith Bell, 2006. ​Melakukan Penelitian secara Mandiri ​Edisi ke-IV​,​Jakarta: PT. Indeks, hal. 121. 
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خالل من البیانات لجمع وسیلة هو األدب استعراض أو           الهندسیة
الراي، عن الكتب ذلك في وبما المحفوظات مثل المكتوب،           التراث
ذات البحثیة المسائل من وغیرها القوانین، أو االقتراحات          ونظریة
 الصلة ـ 83
من معلومات علي الحصول یجب الدراسة، هذه         وفي
بیانات یستخدم البحث كان إذا عما النظر بغض السابقة،           الدراسات
البحوث تستخدم البحوث هذه كانت إذا ما أو االولیة، للبیانات            ثانویة
العمل مینالیاهنیا وكذلك الموجود األدب تصفح مكتبة. أو          المیدانیة
 الدؤوب مكتبة ال غني عنه في القیام بالبحوث.
بعد بالفعل المتاحة للبیانات استقصائیة دراسة اجراء         ویمكن
كانت وإذا المحددة. المشكلة قبل به القیام أو المختارة البحثیة            المسالة
الدراسة شملت فقد االنتخابات، إصدار قبل تمت قد المكتبة           دراسة
التي اآلن حتى األكثر المشاكل عن فكره علي الحصول           الدراسیة
 ستصاغ في البحث ـ 93
38 ​Morgono,2003. ​Metode Penelitian Pendidikan,​ Jakarta: PT Asdi Mahasatya. hal. 181. 
39 ​Moh.Nazir, 1988. ​Metode Penelitian​, Jakarta: Ghalia Indonesia. hal.111 
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الدراسة عن البیانات جمع طریقه ان إلى الخلوص          ویمكن
المختلفة واألنواع البحثیة، بالمكتبات المتعلقة المعلومات جمع         هي
الكتب الجیدة، والكتب الصلة، ذات المصادر من تاتي المعلومات           من
 تتعلق بالبحث.
 ه ـ تقنیات تحلیل البیانات
تحلیل هو العملیة بیانات في الكتاب من المستخدمة          الطریقة
الطبیعة. 04 في النوعیة البیانات تحلیل سیتم ألنه المحلل غیر           البیانات
تحلیل 14​ ـ العدد ملموسه غیر التي البیانات هي النوعیة            البیانات
التحلیل أسلوب یستخدم والكاتب العدد، هذا ملموسه غیر التي           البیانات
ونظام والظروف، استنتاج، إلى الكائن واسترداد        الوصفي،
ظاهره مع عالقة عن فضال واقعیة، منهجیة، في صوره           المهاجرین،
  تم تحلیلهاـ 24
هذا في المستخدمة البیانات تحلیل لتقنیات بالنسبة         اما
هي التي البحوث اي المحتوي) (تحلیل المحتوي تحلیل هو           البحث
وسائل في المطبوعة أو المكتوبة المعلومات لمحتوي عمیقة          مناقشه
40 ​Nurul Zuriah, 2006. ​Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori – Aplikasi, ​Jakarta: PT.Bumi 
Aksara 
41 ​Anas Sudjono,1998. ​Pengantar Statistik Pendidikan,​ Jakarta: Rajawali Press. hal.4 
42 ​Moh.Nazir, 1998. ​Metodologi Penelitian,​Jakarta: Grafindo Indonesia, hal. 63 
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لدراسة علمیه طریقه هو المحتوي تحلیل الجماهیري.         االعالم
الوثیقة استخدام خالل من ظاهره من االستنتاجات         واستخالص
  (النص)ـ 34
إعطاء منها الغرض منضدیه بحوثا المؤلفون        ویستخدم
التي البیانات هي المعنیة الدولة القصد. 44 توضیح مع للدولة           وصف
للحصول توضیح الحق وقت في وتحلیلها وتجمیعها، استردادها،          تم
 علي الحقیقة.
بعد وتحلیلها نوقشت التي للمشاكل وفقا تصنف جمعها،          بعد
في تفسیرها یتم ثم البیانات من غیرها مع بالمقارنة محتواها،            ذلك
استخدام والمؤلفین البیانات، تحلیل في واالستنتاج. المطاف         نهایة
من تنطلق التي التفكیر من اطار اي االستنتاجیة، الخلیة           األخدود
اطار اي االستقرائي التفكیر تدفق في المشتركة المعرفة          عنوان
 التفكیر الذي هو خاص.
 و ـ تقنیة صحة البیانات
43 ​Eriyanto, 2011. ​Analisis Isi​, Jakarta: Kencana, hal. 11 




تم التي البیانات صحة ضد ذلك یفعلوا ان للباحثین           وینبغي
مشروعه البحث نتائج تكون بحیث وتفسیرها تحلیلها قبل          جمعها
الباحثون الدراسة، هذه في البیانات صحة ضمان في          وصالحة.
البیانات صحة من التحقق تقنیة هو التثلیث التثلیث. تقنیة           باستخدام
ألغراض البیانات تلك خارج آخر. شيء استخدام من تجعل           التي
أكثر هي التثلیث وتقنیة البیانات. تلك مع المقارنة أو           التدقیق









 عرض البیانات وتحلیلها
  النتائج العامة.1.
 1.ترجمة مؤلف الكتاب
45 ​ Masganti Sitorus, ​Metodologi Penelitian Pendidikan Islam ​ (Medan: IAIN PRESS, 2011), hal. 222 
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ظف المو الحكم المى باسار القریة في حفظیة نور ​شریفة            ولدت
25 التاریخ فى السالم، دار اتجیح ناجرو ذنب، اتجیح هاجي،           البوهان
حیلمي. أجي الأم و سیدحسب تنجو االب من البنت هي .1985             یوني
البیت برهوبونجان، الشارع فى سیسكن و فراسیتیو. ركمان          تتجوز
 الكوخ 4 الذقاق ه/17 القریة القالم تیمبونج.
-1991 السنة فى إبتدئیة دراست حفظیة نور ​شریفة         ختمت
الدراسة ثم ،2000-1997 السنة فى المتوسطة دراسة ثم ،1997         
اإلسالمیة الجامعة إلى دراستها یصل ثم .2003-2000         السنویة
اللغة الشعبة التربیة علمو كلیة فى میدان الشمالیة سومطرة           الحكومیة
المنظمة حفظیة نور شریفة اتبعت ،2008-2003 السنة فى          العربیة
اللجنة .2004 العربیة اللغة الطالب المذكرة لمجموعة األعضاء          هي:
المجلیس كادر و ،2004 إندونیسیا التالمیذ األعمال اإلتحاد          المنظمة
الدعوة لمجموعة المالیة قسم 2008 میدان مدینة إندونیسا          العلماء
فى األخوات لجنة و ،2011-2009 میدان النساء سفیرة          المسلمة
و .2013-2012 الموظف حكم فى السالم. العادلة الحزبة          المنظمة
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األهلیة المتوسطة المدرسة فى العربیة اللغة مدرسة تكون          األن
 اإلسالمیة المتحدة الهجرة 2 دیلي سیردانج.
 صورة المدرسة2.
ولكن الفهم, وسهلة بسیطة الكتاب لمعاییر تنتمي الكتاب          هذا
علم الكتب بعض حول المناقشة تلخیص على قادرة بسیط, هذا            مع
تلقائیا الكتاب, هذا فهم على قادرا تكون عندما لذالك, والصرف.            النحو
 یمكن إتقان أساسیات علم النحو في بعض الكتب.
الفصل ویناقش فصول, أربعة من یتكون الكتاب هذا في           مناقشة
 األول مباشرة عن مبتداء والخبر, التي تشمل الفهم والعناصر.
 الباب األول: المبتدأ والخبر
 المبتدأ وأحكامه1)
  خبر المبتدأ وأحكامه2)
 الخبر المفرد والخبر غیر مفرد3)




 المطالعة (اإلسالم هو الحضارة)6)
النحویة قواعد هذا المقرر كتاب في الثاني الفصل في           ثم
 ویوضح المؤلف عوامل التي تنسخ المبتداء والخبر.
 الباب الثاني: العوامل التىى تنسخ المبتدأ والخبر
 كان وأخواتها ( األفعال الناقصة)1)
 إن وأخواتها (النوسخ)2)
 كاد وأخواتها (أفعال المقربة)3)
 المطالعة4)
 ه. التدریبات والمفردات
المقرر كتاب في القائمة من الثالث الفصل في ذلك على            وعالوة
 هذا قواعد النحویة ویوضح المؤلف بعض المنصوبات من األسماء.




 المفعول المطلق والمفعول ألجله2)
 المفعول فیه والمفعول معه3)
 الحال والتمییز4)
 المطالعة5)
النحویة قواعد هذا المقرر كتاب في األخیر الفصل في           ثم
 ویوضح المؤلف "البحث حول مثنى وجمع التكسیر".
 الباب الرابع : البحث حول مثنى وجمع التكسیر
 المستثنى و أحكمه1)
  جمع التكسیر2)
  المطالعة3)
 المفردات والوظیفة4)
 ج. تحلیل الكتاب التدریس "تیسیر اللغة العربیة" لشریفة نور حفظیة
 المجلد األول لدى التالمیذ الفصل 7 في المدرسة المتوسطة األهلیة
 اإلسالمیة المتحد الهجرة 2 دیلي سیردانج.
وقت في بحثها تم التي المشكلة صیاغة من االنتقال           وأشار
الحج تألیف النحوي القواعد المقرر كتاب في صحة ما : یعني             سابق,
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هناك البحث, لمشكلة اإلجابة ثم الكتاب؟ معایر على بناء           برموهونان
 بعض األشیاء التي معیارا, یعني :
 ناحیة من اختیار1)
الكتاب في النظریة. حیث من البساطة أهمیة إلى ینظر           اختیار
بالفعل للباحثین وفقا والتمثیل الشرح اللغة, بساطة استخدم          وقد
ینظر أن یمكن اللغة لبساطة بالمؤلف, مقدما اختیار عملیة           وجعلت
الكلمة أول في اإلسم هو المبتداء تعریف : مثل تفسیرات عدة من              إلیه
العلوم معرفة المبتدئین مستوى المواد في تبدأ أن المفترض من            وكان
 النحو یبدأ فهم الكالم قبل أن ینتقل إلى الفصل التالي.
أقل هو النقاش كل في المستخدمة اللغة التفسیرات, هذه           من
تفسیرات. لفهم للمبتدئین الشيء بعض الصعب من والتي          بسیطة,
مبتدئین بذالك تسلیمها اللغة وقمع الصعوبات من إلیه ینظر أن            یمكن
 أقل اهتماما لمتابعة الشرح في مرحلة الحقة.
یمكن المالحظة كل في المثال وضع بساطة ذلك، على           وعالوة
 أن ینظر إلیه, كتالي :
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 القا عة واسعة−
  َزْید ِتْلِمْیٌذ−
 األمثلة فوق تسمى مبتداء ألنه یتكون عبارة على األقل من
 جملتین وأنه یوفر الشعور مثالیة لألشخاص الذین قرأوا أو یسمع.
 ثم في كتاب المقرر قواعد النحو أیضا هناك مواد التي تستخدم













حفظیة نور لشریفة العربیة" اللغة "تیسیر كتاب على ابحثا           بعد
األهلیة المتوسطة المدرسة في 7 الفصل التالمیذ لدى األول           المجلد
قد الكتاب أن فخلص سیردانج. دیلي 2 الهجرة المتحد           اإلسالمیة
 وفق بكتاب المدرسي الجید من ناحیة بسبب كتالى:
بحدف1. یوافق لم اإلختیار كان اإلختیار، ناحیة من          ینظر
 القدر مهارة القراأة المبتدیة.
یستخدم2. النظام، دون المادة یرتب التدرجة، ناحیة من          ینظر
 القوائد العالى أن یجعل المبتدئي صعب لتعریب علم الحوي
الطریقة3. و اللغة المادة تستخدم مقدمة، ناحیة من          ینظر
 سهلة فى الفهم القارء خاصة على المبتدئي
اما و النقصان. و المزایا له الكتاب ان العامة طریقة من             ثم
 المزیا هو:
  إستخدام اللغة البسیطة وسهلة الفهم1.
   تقدیم التدریبات الجماعیة2.
 تقدیم األمثلة فى كل مبحث3.
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 البیانات المتنوعة كالجدوال و الكتابة الملونة4.
 و اما النقصان هو:
  ال یكون البحث فیه عمیقا1.
  لیس فى الكتاب صورة2.
 یكون الكتاب كالمقدمة3.
 ب. اإلقتراحات
نور لشریفة العربیة" اللغة ​"تیسیر كتاب فى الباحث البحث           من
 حفظیة. وللباحث االإقتراحات و هي:
عن1. القراءة فهم یعرف كي األساسیة، من متكملة، المادة           یسرح
 المادة المقدمة.
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